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 The bibliography is selective and composed of two sections (scientiﬁ c and literary publica-
tions). In section I (research papers) it was strived for completeness; thus all original research 
works have been shown there: monographs, articles, chapters. To other types (reviews, chroni-
cles, translations) a selection has been used; only publications of lasting value were included. In 
section II (literary works and critical literary works), due to the author’s extensive work, strict 
rules of selection were applied. Only compacted publications (monographs, poetry and prose 
volumes as well as their editorials) and wider articles and chapters have been shown, and the 
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ing 305 scientiﬁ c and 410 literary works. In the group of scientiﬁ c publications, 189 papers 
were devoted to media studies and 116 to philosophy. In the group of literary works there are 
47 books (11 of them are original poetry volumes), 23 articles and over 340 reviews. The bibli-
ography is preceded by a short methodological sketch, a discussion of the main works and the 
statistics of the author’s work. 
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MEDIA – FILOZOFIA – LITERATURA...
Dorobek pisarski Ignacego Stanisława Fiuta jest imponujący i bardzo zróżnico-
wany. Od debiutu w 1979 roku do połowy września 2018 roku autor opublikował 
ponad 750 tekstów, w tym ponad 300 o charakterze naukowym oraz 450 litera-
ckich i krytycznoliterackich. Zestawienie tak bogatego dorobku stanowiło duże 
wyzwanie dokumentacyjne, przeto przedstawiono go w dwu działach, w których 
zastosowano nieco inne zasady selekcji.
W dziale pierwszym (I), gdzie zestawiono prace związane z działalnością na-
ukową (media, ﬁ lozoﬁ a), zarejestrowano prawie pełny dorobek. W komplecie 
przedstawiono zatem oryginalne prace naukowe: artykuły czasopism, rozdziały, 
książki, redakcje oraz niepublikowane raporty z badań. Wobec pozostałych ty-
pów publikacji zastosowano niewielką selekcję. Spośród drobnych prac krytycz-
nych i informacyjnych (np. sprawozdania, recenzje) oraz tłumaczeń ujęto tylko 
większe publikacje o trwałej wartości. Pominięto natomiast wypowiedzi publi-
cystyczne oraz prace informacyjne (np. krótkie omówienia, komentarze). Obie 
grupy publikacji zaprezentowano w bibliograﬁ i nieco inaczej: oryginalne prace 
naukowe zapisano jako pozycje numerowane, zaś prace krytyczne i informacyjne 
zgrupowano w postaci bloków na końcu każdego rocznika. W dziale drugim (II) 
wykazano prace literackie oraz krytycznoliterackie. Z uwagi na obﬁ ty dorobek 
zastosowano bardziej restrykcyjne zasady selekcji. W komplecie zarejestrowa-
no tylko publikacje zwarte (monograﬁ e, tomiki poezji i prozy oraz ich redakcje) 
tudzież większe artykuły i rozdziały. Recenzje i drobne tłumaczenia podano je-
dynie ilościowo, redukując ich opis do wykazu źródeł (czasopism), gdzie były 
drukowane. Pominięto natomiast pojedyncze wiersze, krótkie komentarze, noty 
i wywiady. Poza zasięgiem bibliograﬁ i znalazły się także prace o tematyce hobbi-
stycznej, np. z zakresu ornitologii1.
W bibliograﬁ i nie stosowano żadnych ograniczeń formalnych. Zarejestrowano 
więc wszelkie publikacje niezależnie od formy wydawniczej (artykuły, rozprawy, 
książki, broszury), kraju i języka publikacji oraz sposobu ich sygnowania przez 
autora. W ślad za tym wykazano także prace, w których Ignacy S. Fiut wystę-
pował pod rozwiązanymi pseudonimami (Igor Mostowicz) oraz kryptonimami 
– łącznie 34 pozycje.
Większość opisów poddano autopsji i weryﬁ kacji oraz skonfrontowano ich 
formę ze źródłami bibliotecznymi i bazami danych. W przypadku prac polskich 
pomocne okazały się katalogi Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej; 
w odniesieniu do prac wydanych za granicą – katalog OCLC WorldCat. Spo-
śród bibliograﬁ cznych baz danych najwięcej informacji dostarczyły 4 serwisy: 
Bibliograﬁ a Publikacji Pracowników AGH, Polska Bibliograﬁ a Literacka, Baz-
-Tech oraz Web of Science. Dużą część dorobku (132 pozycje) autor opublikował 
na łamach Zeszytów Prasoznawczych; w tym zakresie pomocny okazał się dostęp 
do pełnych tekstów w serwisie Małopolska Biblioteka Cyfrowa oraz serwisie WUJ.
1  Np. I.S. Fiut, Atlas ptaków lęgowych Małopolskich 1985–1991, red. K. Walasz, P. Mielczarek, 

























Odpowiednio do rodzaju opisywanej jednostki użyto kilka typów opisu bi-
bliograﬁ cznego. Dla wydawnictw zwartych i ich fragmentów zastosowano normę 
PN-N-01152.01, zaś dla artykułów – PN-N-01152.02. W opisach uwzględniono 
wszystkie elementy obowiązkowe, które w niektórych przypadkach uzupełniano 
o elementy dodatkowe. Zasadę większej precyzji zastosowano w szczególności 
w odniesieniu do wydawnictw zwartych oraz publikacji zagranicznych. W nie-
których przypadkach opis uzupełnia odpowiednia adnotacja wyjaśniająca lub 
zawartościowa, w której wykazano także recenzje przedmiotowe. W bibliograﬁ i 
zastosowano układ chronologiczny, zaś w obrębie poszczególnych lat pozycje 
uszeregowano alfabetycznie według tytułów. W dziale I zasada ta dotyczy jedynie 
książek, artykułów i rozpraw, bowiem recenzje, kroniki i tłumaczenia zgrupowa-
no i podano w postaci bloków; w dziale II – monograﬁ i, tomików poezji i prozy 
(w tym ich redakcji) oraz większych tekstów krytycznoliterackich. Zabieg taki 
był konieczny, aby odseparować dorobek naukowy I.S. Fiuta od działalności li-
terackiej i krytycznej. W ostatnim zakresie autor był bowiem bardzo aktywny 
i opublikował setki recenzji, z czego w bibliograﬁ i wykazano jedynie najważ-
niejsze.
Zrąb główny bibliograﬁ i tworzą dwa wykazy: dział I (media i ﬁ lozoﬁ a) oraz 
dział II (literatura, krytyka literacka), gdzie łącznie zarejestrowano 715 pozycji. 
W dziale I wykazano 305 prac, w tym 144 pozycje numerowane oraz 161 pozycji 
zgrupowane w blokach, w dziale II – 410 prac, 70 numerowanych oraz 340 wy-
kazanych jedynie liczbowo w blokach. 
W zakresie badań nad mediami (dział I) dorobek autora liczy 189 prac, na 
który złożyło się 7 monograﬁ i, 57 artykułów w czasopismach i książkach oraz 
121 recenzji, kronik i tłumaczeń. Szczególne znaczenie w dorobku medioznaw-
czym mają 4 autorskie monograﬁ e: „Filozoﬁ a, media, ekologia” (1998), „Media 
@ Internet” (2006), „Człowiek w świecie mediów” (2012) i „Współczesne 
transformacje medialne” (2015). Obraz ten dopełniają 3 monograﬁ e zbiorowe, 
dotyczące zagadnień z pogranicza ﬁ lozoﬁ i o komunikacji, gdzie I.S. Fiut pełnił 
funkcję redaktora naukowego: „Tożsamość, podmiot, komunikowanie” (2009), 
„Człowiek w przestrzeniach komunikacyjnych” (2010) i „Człowiek w komuni-
kacji i kulturze” (2013).

























Wykres 1. Publikacje naukowe Ignacego S. Fiuta (1980–2017)
Źródło: obliczenia własne.
Znaczną część dorobku z zakresu mediów I.S. Fiut opublikował na łamach Ze-
szytów Prasoznawczych (132 publikacje). Ich krótki przegląd dość dobrze oddaje 
ewolucję jego zainteresowań badawczych. Interesował się m.in.: teorią badań: 
„Analiza zawartości w świetle ewolucyjnej teorii poznania” (1992), „Kierunki 
zmian w analizie zawartości” (1995); aplikował analizy zawartości: „Obraz świa-
ta w prasie” (1985), „Obraz kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu RP” (1994), 
„Wstępna kampania wyborcza w prasie” (1997); wykazywał zainteresowanie 
użytkownikami nowych mediów: „Aktywność medialna użytkowników Internetu 
i ich preferencje aksjologiczne” (2006), ﬁ lozoﬁ ą komunikowania: „Ontologia ko-
munikowania” (2015), reklamą prasową: „Rozważania o utworze reklamowym” 
(1993), poszczególnymi typami prasy: „Pisma społeczno-kulturalne w latach 
1989–2000” (2000), „Prasa bezpłatna w Polsce w latach 1999–2001” (2002), 
„Prasa bezpłatna w Polsce w latach 1989–2009” (2009) oraz publikował pogłę-
bione szkice monograﬁ czne: „Zielone Brygady” (1994), „Strategie wydawnicze 
Gazety Krakowskiej w latach 1990–2006” (2006). Jest także stałym recenzentem 
redakcji Zeszytów Prasoznawczych, w latach 1992–2017 przygotował ponad 100 
recenzji. Największą aktywność w zakresie badań nad mediami (wykres 1) autor 
przejawiał w latach 1992–2003, kiedy publikował po 8–10 prac rocznie.
Drugim kierunkiem badań I.S. Fiuta jest ﬁ lozoﬁ a (zob. dział I, łącznie z me-
diami). Dorobek w tym zakresie liczy 116 prac, na które złożyło się 19 książek, 57 
artykułów i rozdziałów oraz 40 recenzji. Wśród książek największe znaczenie ma 
7 autorskich monograﬁ i: „Człowiek według Alberta Camusa” (1993), „Filozoﬁ a 





















































































































































































ewolucyjna Konrada Zachariasa Lorenza” (1994, późniejsza rozprawa habilita-
cyjna, UJ 1995), „Negacja i niebyt” (1997), „Ekoetyki” (1999), „Ekoﬁ lozoﬁ a” 
(2003), „Tadeusz Garbowski – prekursor ﬁ lozoﬁ i ewolucyjnej” (2012) oraz „Wie-
dza w perspektywie ewolucyjnej” (2017). Był ponadto redaktorem 12 tomów 
prac wydanych w seriach: „Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozoﬁ i Wydziału 
Humanistycznego AGH” oraz „Idee i Myśliciele”. Ignacy S. Fiut opublikował 
ponadto 40 artykułów w czasopismach, w tym 18 ujętych w Web of Science (m.in. 
w Analecta Husserliana – 6 i Problemy Ekorozwoju – 12), oraz cenionych pol-
skich periodykach, m.in. Estetyce i Krytyce, Kwartalniku Filozofi cznym, Sztuce 
i Filozofi i czy Państwie i Społeczeństwie. Był także aktywnym recenzentem ksią-
żek ﬁ lozoﬁ cznych (40), recenzje drukował najczęściej: w Forum Myśli Wolnej 
(16), Zielonych Brygadach (10), Końcu Wieku (9) i Nowej Krytyce (8).
Wykres 2. Publikacje literackie i krytycznoliterackie Ignacego S. Fiuta (1980–2017)
Źródło: obliczenia własne.
Odrębną domeną działalności pisarskiej I.S. Fiuta jest literatura piękna i dzia-
łalność krytycznoliteracka (dział II). Dorobek w tym zakresie jest imponujący, 
bowiem liczy 410 pozycji. Złożyło się nań: 47 książek i tomików poezji, 23 arty-
kuły oraz przeszło 340 recenzji.
Trudno jednoznacznie określić liczbowo dorobek poetycki autora, bowiem 
w bibliograﬁ i ograniczono się do rejestracji wydawnictw książkowych (tomiki 
poezji), pomijając jednocześnie drobniejsze wypowiedzi, w tym druki pojedyn-
czych wierszy. Uwzględniwszy zatem powyższe ograniczenia, na poetycki doro-




















































































































































































(1991), „Zoologia rozumu” (1993), „Logika serca” (1996), „Wyznania Różowej 
Pantery” (1999), „Czas na egzorcystę” (2004), „Polisemia piękna” (2009), „Moja 
Samotrake” (2011), „Moje sny i inne wiersze” (2014), „Kultury literackie poe-
tów” (2017) tudzież „Pegazowi prosto w oczy” (2018). Od 1993 roku I.S. Fiuta 
angażowała też praca edytorska. Opracował, zredagował i zaopatrzył w przed-
mowy 32 tomiki literackie, w tym wiele dzieł debiutanckich. Wydał m.in. tomiki 
następujących poetów i prozaików: Joanny Babiarz-Król, Jadwigi Badowskiej, 
Eugenii Basary-Lipiec, Andrzeja Bednarczyka, Barbary Brandys, Beaty Ciećkie-
wicz, Kingi Elert, Stanisława Franczaka, Aleksandra Jasickiego, Juliana Kawal-
ca, Adama Lewandowskiego, Gabrieli Morawieckiej, Pawła Nowickiego, Piotra 
Oprzędka, Janusza Orlikowskiego, Marka Pieniążka, Tadeusza Stańki, Danuty 
Marii Sułkowskiej, Pawła Szeligi, Jadwigi A. Wątorek, Emila Węgrzyna, Andrze-
ja Wojtasa, Beniamina Zetoﬀ a.
Ignacy S. Fiut jest przede wszystkim wytrawnym i płodnym krytykiem literac-
kim. Jego dorobek w tym zakresie liczy: 4 książki, 23 artykuły (jeśli uwzględ-
nimy tylko większe prace) oraz ponad 340 recenzji literackich. Na szczególne 
wyróżnienie zasługują autorskie książki: 2 zbiory szkiców: „Światy poetów” 
(1996) i „Kulturowa tożsamość poetów” (2008), monograﬁ a: „Stanisław Fran-
czak” (2010) oraz zbiór studiów: „Tożsamości światów poetów” (2008). Niektóre 
prace krytycznoliterackie ukazały się w książkach zbiorowych (14) oraz były dru-
kowane na łamach czasopism (9), w szczególności na łamach almanachu „Pro-
za, proza, proza....” (8). Największą pasją autora jest pisanie recenzji literackich, 
których wykonał 340. W okresie 1985–2017 publikował je z różną aktywnością 
w przeszło 30 różnych czasopismach, najczęściej w: Gazecie Kulturalnej (118), 
Forum Myśli Wolnej (42), Magdalence Literackiej (39), Zielonych Brygadach 
(30), Końcu Wieku (28), Hybrydzie (12), Krytyce Literackiej (10), Literacie Kra-
kowskim (8), Almanachu Sądeckim (6) i Metaforze (5).
Największą aktywność na polu literackim i krytycznoliterackim (wykres 2) 
autor przejawiał dwukrotnie: w latach 1993–1999 (średnio po 18 prac rocznie, 
w szczytowym 1998 roku – 29 prac) oraz w okresie 2008–2016 (średnio – 21 
prac, w szczytowym 2012 roku – 26 prac). Aktywność na tym polu była inna 
niż w zakresie prac naukowych (wykres 1). Intensywność badań nad mediami 
i ﬁ lozoﬁ ą była względnie stała, choć w latach 1992–2003 daje się zauważyć wy-
raźną przewagę badań medioznawczych, które górowały ilościowo. Niezależnie 
od poczynionych konstatacji dorobek twórczy I.S. Fiuta budzi wielki szacunek. 
W ciągu 38 lat opublikował przeszło 715 prac, co oznacza, że w każdym roku 
musiał ich napisać co najmniej 18. Okresowo liczba ta była jednak wyższa, np. 
w latach 2009–2011 – gdy rocznie wydawał więcej niż 30 prac, a najwyższa 
w rekordowych latach 1998–1999 – gdy pisał ich ponad 40.

























I. Prace naukowe (media, fi lozofi a)
1980
001. Samotność długodystansowca / Ignacy S. Fiut // W: Duch sportu / pod red. 
Józefa Lipca. – Kraków, 1980. – S. 133–152
Sport w perspektywie ﬁ lozoﬁ cznej 
1985
002. Obraz świata w prasie / Ignacy S. Fiut, Bogusław Sławomir Kunda // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1985, nr 3, s. 31–44
1989
003. Metodologia nauk: wybór tekstów / wyboru dokonali Ignacy S. Fiut, Adam 
Grobler; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Insty-
tut Nauk Społecznych. – Kraków: Wydaw. AGH, 1989. – 337 s.; 24 cm. 
– (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, ISSN 0239-6114; nr 1127)
Recenzje: Czas w kulturze. Wybór i oprac. A. Zajączkowski. Warszawa, 1988. Rec.: 
Ignacy S. Fiut // Miesięcznik Literacki. – 1989, nr 5, s. 139–140. Kroniki: „Conditio 
humana” a sztuka współczesna – seminarium estetyczne (1989) / Ignacy S. Fiut // Pismo 
Literacko-Artystyczne. – 1989, nr 9, s. 145–147; „Renesans nietzscheanizmu a marksizm 
współczesny” – sesja naukowa / Ignacy S. Fiut // Pismo Literacko-Artystyczne. – 1989, 
nr 2, s. 150–151
1990
004. Etologia a ontologia wartości / Ignacy S. Fiut // W: Studia z ontologii i epi-
stemologii wartości / pod red. Józefa Lipca. – Kraków, 1990. – S. 93–103
005. Geopolityczny obraz świata w wybranych tytułach okresu przejściowego 
(sierpień 1988–marzec 1990) / Ignacy S. Fiut, Bogusław S. Kunda. – Kra-
ków: OBP, 1990. – 47 s.
Maszyn. powiel. Raporty OBP 516. Na materiale z analizą zawartości: Expressu Wie-
czornego, Gazety Wyborczej i Trybuny 
1991
006. Rodzime oblicza myśli o kulturze / Ignacy S. Fiut // Sztuka i Filozofi a. – 
T. 4 (1991), s. 181–185
1992
007. Analiza zawartości w świetle ewolucyjnej teorii poznania / Ignacy S. Fiut // 
Zeszyty Prasoznawcze. – 1992, nr 1/2, s. 5–15
008. Dzieje demokracji. [Cz. 1–6] / Ignacy S. Fiut // Lektura. – 1992, nr 1–2, 
s. 22–23; nr 3–4, s. 28, 29; nr 7–10, s. 30–31; nr 11–12 (13–14), s. 32;
nr 11–12 (13–14), s. 32; 1993, nr 4–10; 1993, nr 11–12, s. 35

























009. Idea bioetyki / Ignacy S. Fiut // Ochrona środowiska w świetle ﬁ lozoﬁ i war-
tości / pod red. Pawła Dutkiewicza. – Kraków, 1992. – S. 55–60
Recenzje: Pfetsch, B.: Politische Folgen der Dualisierung des Rundfunksystems in der 
Bundesrepublik Deutschland: Konzepte und Analysen zum Fernsehangebot und zum 
Publikumsverhalten. 1. Auﬂ . Baden-Baden: Nomos, 1991. Rec.: Ignacy S. Fiut // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1992, nr 1/2, s. 189–191; Medienarchive in politischen Umbruchzeiten: 
Informationsﬂ uss, Archivkooperation, Programmaustausch zwischen Ost und West nach 
dem Fall des Eisernen Vorhangs: Dokumentation der 31. Frühjahrstagung der Fachgruppe 
7 im VdA. Hrsg. E. Lange. 1. Auﬂ . Baden-Baden: Nomos, 1992. Rec.: Ignacy S. Fiut // 
Zeszyty Prasoznawcze. – 1992, nr 3/4, s. 152; Keane, J.: Media a demokracja. Tł. 
E. Petrajtis-O’Neill. Londyn, 1992. Rec.: Ignacy S. Fiut // Zeszyty Prasoznawcze. – 1992, 
nr 3/4, s. 144–146; Człowiek, zwierzę społeczne. Red. B. Szacka, J. Szacki. Warszawa, 
1991. Rec.: Ignacy S. Fiut // Zeszyty Prasoznawcze. – 1992, nr 1/2, s. 183–184. Toż // 
Zielone Brygady. – 1992, nr 7, s. 28; Rundfunk und Fernsehen. Forum der Medienwis-
senschaft und Medienpraxis, 1992, nr 1. Rec.: Ignacy S. Fiut // Zeszyty Prasoznawcze. 
– 1992, nr 1/2, s. 192–193; Bethge, J.: Die Zulässigkeit der zeitlichen Beschränkung der 
Hörfunkwerbung in NDR. Rec.: Ignacy S. Fiut // Zeszyty Prasoznawcze. – 1992, nr 3/4, 
s. 153–154; Głogoczowski, M.: Etos bezmyślności. Wybór esejów naukowych i saty-
rycznych z paryskiej Kultury, Aneksu, Twórczości, Polityki oraz innych, szkodliwych dla 
„dobrze myślących” obywateli... Kraków, 1991. Rec.: Ignacy S. Fiut // Zielone Bryga-
dy. – 1992, nr 7, s. 31. Kroniki: Prawo do informacji – prawo do prawdy (Posiedzenie 
Krakowskiego Koła Condorceta, 22 X 1992 r.) // Zeszyty Prasoznawcze. – 1992, nr 3/4, 
s. 159–162
1993
010. Człowiek według Alberta Camusa: studium antropologii egzystencjalnej / 
Ignacy S. Fiut. – Kraków: Krakowski Klub Artystyczno-Literacki, cop. 
1993. – 122 s.; 21 cm. – Bibliogr. s. 117–120. – ISBN 83-85816-14-3
Treść: Słowo wstępne; Rozdział I. Twórca, jego dzieło i epoka; Rozdział II. Opis 
egzystencjalny człowieka w jego aktualności; Rozdział III. Propozycja nowego 
człowieka; Rozdział IV. Filozoﬁ a absurdu – prolegomena ﬁ lozoﬁ i buntu; Rozdział V. 
Poglądy antropologiczne Camusa w konfrontacji z innymi koncepcjami ﬁ lozoﬁ i 
egzystencjalnych; Rozdział VI. Zamiast zakończenia. Artysta wobec współczesności; 
Résumé; Bibliograﬁ a
011. Przemiany w mediach bułgarskich / Eliezer Alfandarii; oprac. Ignacy S. Fiut, 
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s. 83–86; Bonenberg, M.M.: Człowiek i Ziemia. Kraków, 1999. Rec.: Igor Mostowicz // 
Aura. – 1999, nr 7/8, s. 43. Toż // Zielone Brygady. – 1999, nr 4, s. 48; Skolimowski, H.: 
Wizje nowego Millenium. Kraków, 1999. Rec.: Ignacy S. Fiut // Zielone Brygady. – 
1999, nr 17, s. 56
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038. Ontology and Poetry: The Principles of Being of Creation // Ignacy S. Fiut 
// Analecta Husserliana. – Vol. 67 (2000), pp. 357–361, doi.: 10.1007/978-
94-011-4058-4-25

























039. Pisma społeczno-kulturalne w latach 1989–2000 / Ignacy S. Fiut // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 2000, nr 3/4, s. 64–81
040. The media and health / Ignacy S. Fiut // Analecta Husserliana. – Vol. 64 
(2000), s. 283–292, doi.: 10.1007/978-94-017-2081-6-26
Recenzje: Język w mediach masowych. Pod red. J. Bralczyka i K. Mosiołek-Kłosińskiej. 
Warszawa, 2000. Rec.: Ignacy S. Fiut // Zeszyty Prasoznawcze. – 2000, nr 3/4, s. 172–
173; Szaruga, L.: Co czytamy? Prasa kulturalna 1945–1995. Lublin, 1999. Rec.: Ignacy 
S. Fiut // Zeszyty Prasoznawcze. – 2000, nr 3/4, s. 174–175; Polszczyzna 2000. Orędzie 
o stanie języka na przełomie tysiącleci. Pod red. W. Pisarka. Kraków, 1999. Rec.: Ignacy 
S. Fiut // Zeszyty Prasoznawcze. – 2000, nr 3/4, s. 172–173; Karwat, M.: Sztuka mani-
pulacji politycznej. Wyd. 2. Toruń, 1999. Rec.: Ignacy S. Fiut // Zeszyty Prasoznawcze. 
– 2000, nr 1/2, s. 226–228; Ślusarski, W.: Szukam człowieka. Co widział mikrofon. Kra-
ków, 1999. Rec.: Ignacy S. Fiut // Zeszyty Prasoznawcze. – 2000, nr 1/2 s. 237; Black, S.: 
Public Relations. Warszawa, 1999. Rec.: Igor Mostowicz // Zeszyty Prasoznawcze. – 
2000, nr 3/4, s. 176–177; Skolimowski, H.: Wizje nowego millenium. Kraków, 1999. 
Rec.: Ignacy S. Fiut // Koniec Wieku. – Nr 14/15 (2000), s. 92–94; Makota, J.: W kręgu 
wartości. Zagadnienia estetyki, etyki i ﬁ lozoﬁ i człowieka. Kraków, 1999. Rec.: Igor Mo-
stowicz // Koniec Wieku. – Nr 14/15 (2000), s. 98–100
2001
041. Przyszłość prasy bezpłatnej w Polsce na przykładzie małopolskim / Ignacy 
S. Fiut // W: Polskie media u progu XXI wieku / pod red. Janusza Adamow-
skiego, Marka Jabłonowskiego. – Warszawa, 2001. – S. 147–156
042. Społeczność akademicka wobec możliwości korzystania z Internetu w pro-
cesie pracy / Ignacy S. Fiut, Marcin Habryń // W: Mikrospołeczność infor-
macyjna / pod red. Lesława H. Habera. – Kraków, 2001. – S. 127–164
043. Społeczeństwo informacyjne – wyzwanie XXI wieku / Ignacy S. Fiut, Mar-
cin Habryń // Forum Myśli Wolnej. – 2001, nr 8/9, s. 18–25
Recenzje: Wallace, P.M.: Psychologia Internetu. Poznań, 2001. Rec.: Ignacy S. Fiut // Ze-
szyty Prasoznawcze. – 2001, nr 3/4, s. 188–190; Goban-Klas, T.: Powstanie i rozwój me-
diów. Od malowideł naskalnych do multimediów. Kraków, 2001. Rec.: Ignacy S. Fiut // 
Zeszyty Prasoznawcze. – 2001, nr 3/4, s. 176–177; Bauman, Z.: Globalizacja i co z tego 
dla ludzi wynika. Warszawa, 2000. Rec.: Ignacy S. Fiut // Zeszyty Prasoznawcze. – 2001, 
nr 1/2, s. 155–157; Evseeva, L.P.: Sredstva massovoj informacii Polsi 1976–2000 gg. C. 1, 
Pecat’. Moskva, 2001. Rec.: Ignacy S. Fiut // Zeszyty Prasoznawcze. – 2002, nr 3/4, 
s. 181–183; Martin H.-P., Schumann H.: Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i do-
brobyt. Wrocław, 1999. Rec.: Igor Mostowicz // Zeszyty Prasoznawcze. – 2001, nr 1/2, 
s. 145–147; Dobroczyński, B.: New Age. Kraków, 1997. Rec.: Ignacy S. Fiut // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 2001, nr 1/2, s. 152–153; Rifkin, J.: Koniec pracy. Schyłek siły roboczej 
i początek ery postrynkowej. Wrocław, 2001. Rec.: Ignacy S. Fiut // Zeszyty Prasoznaw-
cze. – 2001, nr 3/4, s. 186–187; Krawulski, J.: Public relations (wybrane zagadnienia). 
Poznań, 2000. Rec.: Igor Mostowicz // Zeszyty Prasoznawcze. – 2001, nr 3/4, s. 179–180
2002
044. Blogi – literatura interaktywna w sieci / Ignacy S. Fiut, Marcin Matuzik // 
Estetyka i Krytyka. – 2002, nr 2, s. 41–52

























045. Filozoﬁ a współczesna a tradycja = Contemporary philosophy and tradition /
pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. – Kraków: Stowarzyszenie Twórcze 
Artystyczno–Literackie: na zlec. WNSS AGH Wydawnictw, 2002. – 251 s.; 
21 cm. – (Prace Zakładu Filozoﬁ i Wydziału Nauk Społecznych Stoso-
wanych Akademii Górniczo-Hutniczej, t. 4) (Idee i Myśliciele). – ISBN 
83-88527-21-5
Treść: Treść: 32 rozprawy; autorzy: Tadeusz Biernat, Jan Galarowicz, Wojciech Buchner, 
Marek Niechwiej, Ignacy S. Fiut, Aldona Litwiniszyn, Katarzyna Stark, Elżbieta Stan-
kiewicz, Włodzimierz H. Zylbertal, Andrzej Bednarczyk, Michał Siciński, Anna Małec-
ka, Tomasz Kaczmarek, Maciej Uliński. Z treści: s. 73–88: Koncepcja społeczeństwa Ta-
deusza Garbowskiego (cz. I) / Ignacy S. Fiut; s. 217–232: Elementy etyki pozytywnej 
Tadeusza Garbowskiego / Ignacy S. Fiut
046. Kapitał zagraniczny w polskiej prasie bezpłatnej / Ignacy S. Fiut, Marcin 
Habryń // Studia Medioznawcze. – 2002, nr 5, s. 91–105
047. Prasa bezpłatna w Polsce w latach 1999–2001 / Ignacy S. Fiut // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 2002, nr 1/2, s. 69–83
Recenzje: Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia. Red. 
M. Hopﬁ nger. Warszawa, 2002. Rec.: Ignacy S. Fiut // Zeszyty Prasoznawcze. – 2002, 
nr 1/2, s. 193–195; Kluszczyński, R.W.: Społeczeństwo informacyjne, cyberkultura, 
sztuka multimediów. Kraków, 2001. Rec.: Ignacy S. Fiut // Estetyka i Krytyka. – 2002, 
nr 1, s. 123–126. Toż. Rec.: Igor Mostowicz // Zeszyty Prasoznawcze. – 2002, nr 1/2, 
s. 191–193; Pisarek, W.: Nowa retoryka dziennikarska. Kraków 2002. Rec.: Igor Mo-
stowicz // Zeszyty Prasoznawcze. – 2002, nr 3/4, s. 180–181; Nauka o komunikowaniu. 
Podstawowe orientacje teoretyczne. Red. B. Dobek–Ostrowska. Rec.: Ignacy S. Fiut // 
Zeszyty Prasoznawcze. – 2002, nr 1/2, s. 183–184; Jonscher, Ch.: Życie okablowane. 
Kim jesteśmy w epoce przekazu cyfrowego? Warszawa, 2001. Rec.: Ignacy S. Fiut // 
Zeszyty Prasoznawcze. – 2002, nr 3/4, s. 176–178; Jewsiejewa, L.P.: Sriedstwa massowoj 
informacii Polszy 1976–2000 g.g. I czast. Pieczat’. Moskwa, 2001. Rec.: Ignacy S. Fiut // 
Zeszyty Prasoznawcze. – 2002, nr 3/4, s. 181–183; Mróz, P.: Sztuka jako projekt: ﬁ lozoﬁ a 
i estetyka Maurice’a Merleau-Ponty’ego. Kraków, 2002. Rec.: Ignacy S. Fiut // Estety-
ka i Krytyka. – 2002, nr 2, s. 147–151. Kroniki: „Tautoryt”: II edycja interdyscyplinar-
nego forum kultury: (Kraków, 29–30 X 2001 r.) / Igor Mostowicz // Estetyka i Krytyka. 
– 2002, nr 1, s. 133–135. Tłumaczenia: Łukaszewski Y., Wallters L.M.: Zainteresowanie 
amerykańskich mediów katastrofami ekologicznymi w Europie Środkowej / tł. Marek 
Zieliński, Ignacy S. Fiut // Zeszyty Prasoznawcze. – 2002, nr 1/2, s. 95–106
2003
048. Aksjologia społeczeństwa informacyjnego na przykładzie Akademii Górni-
czo-Hutniczej / Ignacy S. Fiut, Lesław H. Haber, Bogusław Żmudziński // 
W: Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego / 
red. Lesław H. Haber. – Kraków, 2003. – S. 211–226
049. Duchowość ekologiczna: religijność ekologiczna jako forma duchowo-
ści ekologicznej / Ignacy S. Fiut // Przegląd Religioznawczy. – 2003, nr 4, 
s. 129–148

























050. Ekoﬁ lozoﬁ a: geneza i problemy / Ignacy S. Fiut. – Kraków: Stowarzyszenie 
Twórcze Artystyczno-Literackie, 2003. – 224, [1] s.; 21 cm. – ISBN 83-
88527-34-7
Treść: Słowo wstępne; I. Ekoﬁ lozoﬁ a – geneza, tematy i kierunki rozwoju; II. Natura 
i umysł w ujęciu ekoﬁ lozoﬁ cznym; III. Przyroda – fundamentem pamięci człowieka; 
IV. Praca w społeczeństwie postbiologicznym: aspekt ekologiczny i informacyjny; 
V. Miejsce człowieka w „zielonej kulturze”; VI. Przyroda w poezji. Szkic o genezie 
i rozwoju poezji ekologicznej; VII. Między imperializmem i futuryzmem ekologicznym. 
Przełomowy sens aksjologii Henryka Skolimowskiego; VIII. Człowiek ekologiczny; 
Nota bibliograﬁ czna
Rec.: Rafał Ruman // Kwartalnik Filozofi czny. – T. 33, z. 3 (2005), s. 169–173. Rec.: 
Michał C. Jankowski // Edukacja Filozofi czna. – Vol. 37, (2004), s. 407–410
051. Media w procesie kształtowania świadomości ekologicznej / Ignacy S. Fiut. 
– [Warszawa]: Komisja Ochrony Środowiska Senatu RP, [2003]. – [7] s.; 
30 cm
052. Polskie czasopisma ﬁ lozoﬁ czne w XX wieku: zarys problematyki / Ignacy 
S. Fiut // W: Filozoﬁ a polska w okresie transformacji ustrojowej / red. Woj-
ciech Słomski. – Siedlce, 2003. – S. 33–43 
053. Środowiskowe i społeczne problemy ﬁ lozoﬁ i = The environmental and 
social problems of philosophy / pod red. Ignacego S. Fiuta. – Kraków: Sto-
warzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie: na zlec. WNSS AGH, 2003. 
– 237, [1] s.; 21 cm – (Prace Zakładu Filozoﬁ i Wydziału Nauk Społecznych 
Stosowanych AGH, t. 5). – (Idee i Myśliciele). – ISBN 83-88527-33-9
Treść: 14 rozpraw; autorzy: Ignacy S. Fiut, Wiesław Sztumski, Marek Niechwiej, Wac-
ław Branicki, Katarzyna Stark, Jan Galarowicz, Michał Siciński, Anna Małecka, Aloj-
zy Morzyniec, Elżbieta Stankiewicz, Aldona Litwiniszyn, Maciej Uliński. Z treści:
s. 15–31: Prekursorzy myślenia ekoﬁ lozoﬁ cznego / Ignacy S. Fiut; s. 201–213: Koncep-
cja społeczeństwa Tadeusza Garbowskiego (cz. II) / Ignacy S. Fiut
Recenzje: Legutko, P., Rodziewicz, D.: Mity czwartej władzy dla widzów, słuchaczy 
i czytaczy. Kraków, 2002. Rec.: Ignacy S. Fiut // Zeszyty Prasoznawcze. – 2003, nr 3/4, 
s. 190–192; Aitchison, J.: Ziarna mowy. Początki i rozwój języka. Warszawa, 2002. 
Rec.: Ignacy S. Fiut // Zeszyty Prasoznawcze. – 2003, nr 1/2, s. 171–173; Mielczarek, T.: 
Od Nowej Kultury do Polityki. Tygodniki społeczno-kulturalne i społeczno-politycz-
ne PRL. Kielce, 2003. Rec.: Ignacy S. Fiut // Zeszyty Prasoznawcze. – 2003, nr 1/2, 
s. 156–157; Pisarek, W.: Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność. Kraków, 2002. 
Rec.: Igor Mostowicz // Zeszyty Prasoznawcze. – 2003, nr 1/2, s. 161–163; Francuz, P.: 
Rozumienie przekazu telewizyjnego. Psychologiczne badania telewizyjnych progra-
mów informacyjnych. Lublin, 2002. Rec.: Ignacy S. Fiut // Zeszyty Prasoznawcze. 2003, 
nr 3/4, s. 189–191; Fleischer, M.: Teoria kultury i komunikacji. Systemowe i ewolu-
cyjne podstawy. Wrocław, 2002. Rec.: Ignacy S. Fiut // Zeszyty Prasoznawcze. – 2003, 
nr 1/2, s. 165–168; Blackmore, S.: Maszyna memowa. Poznań, 2002. Rec.: Ignacy S. 
Fiut // Zeszyty Prasoznawcze. – 2003, nr 3/4, s. 187–189; Lipiec, J.: Świat wartości: 
wprowadzenie do aksjologii. Kraków, 2001. Rec.: Ignacy S. Fiut // Nowa Krytyka. –
Nr 14 (2003), s. 367–369; Czajowski, J., Grzybowski, M.: Szkice o zasadach i insty-
tucjach ustrojowych II i III Rzeczypospolitej. Kraków, 2002. Rec.: Ignacy S. Fiut // 
Forum Myśli Wolnej. – 2002/2003, nr 12/13, s. 73–74; Stróżewski, W.: O wielkości. 
Szkice z ﬁ lozoﬁ i człowieka. Kraków, 2002 [oraz] Sztompka, P.: Socjologia. Analiza spo-

























łeczeństwa. Kraków, 2002. Rec.: Ignacy S. Fiut // Forum Myśli Wolnej. – 2002/2003, 
nr 14/15, s. 60–61; Borkowski, R.: Tolerancja i nietolerancja (wybrane zagadnienia). 
Kraków, 2002. Rec.: Igor Mostowicz // Forum Myśli Wolnej. – 2002/2003, nr 14/15, s. 
61–63. Kroniki: Problemy polityczne i medialne integracji Polski z UE (konf.: Polityka 
wewnętrzna i polityka zagraniczna w procesie integracji europejskiej, Warszawa 22 li-
stopada 2003) / Ignacy S. Fiut // Zeszyty Prasoznawcze. – 2003, nr 3/4, s. 213–215; Unia 
Europejska w elektronicznych środkach przekazu (konf.: Elektroniczne środki przekazu 
w Polsce wobec rozszerzenia Unii Europejskiej, 5–6 czerwca 2003 w Warszawie) / Igor 
Mostowicz // Zeszyty Prasoznawcze. – 2004, nr 3/4, s. 219–220
2004
054. Człowiek ponowoczesny / Ignacy S. Fiut // Studia Humanistyczne AGH. – 
T. 2 (2004), s. 51–62
055. Ekologia ducha: zarys problematyki / Ignacy S. Fiut // Państwo i Społeczeń-
stwo. – R. 4, nr 2 (2004), s. 163–180
056. Estetyka w perspektywie „zemsty obrazów” / Ignacy S. Fiut // Estetyka 
i Krytyka. – 2004, nr 1, s. 183–188
057. Ideał nauki i wartości w ﬁ lozoﬁ i XIX–XXI wieku = The concepts of sci-
ence and values in philosophy of 19th–21st centuries / red. Ignacy S. Fiut. 
– Kraków: Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie: na zlec. WNSS 
AGH, 2004. – 356 s.: rys.; 21 cm. – (Prace Zakładu Filozoﬁ i Wydziału Nauk 
Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej, t. 6) (Idee i My-
śliciele). – ISBN 83-88527-62-2
Treść: 20 rozpraw; autorzy: Anna Małecka, Katarzyna Stark, Aldona Litwiniszyn, Maciej 
Uliński, Rafał Rumun, Joanna Paulina Bierówka, Wacław Branicki, Zbigniew Rudnicki, 
Jan Galarowicz, Maria Bielawka, Michał Siciński, Alojzy Morzyniec, Włodzimierz H. 
Zylbertal, Leszek M. Sokołowski, Ignacy S. Fiut, Wiesław Kurpiewski. Z treści: s. 291–
311: Konsiliencyjny model nauk Edwarda O. Wilsona / Ignacy S. Fiut
058. Komunikacja sieciowa źródłem interakcji społecznych / Ignacy S. Fiut //
W: Społeczeństwo informacyjne – wizja czy rzeczywistość? T. 2 / red. Le-
sław H. Haber. – Kraków, 2004. – S. 311–325
059. Polskie i polskojęzyczne media wyznaniowe w Internecie: wybrane zagad-
nienia / Ignacy S. Fiut, Michał Tabisz // W: Media wyznaniowe w Polsce 
1989–2004 / red. Elżbieta Kossewska, Janusz Adamowski. – Warszawa, 
2004. – S. 47–61
060. Traditional Works of Art and Networks of Art: Phenomenological Reﬂ ection 
/ Ignacy S. Fiut // Analecta Husserliana. – Vol. 83 (2004), pp. 451–460, doi.: 
10.1007/1-4020-2245-X-26
061. Wartość przyrody polskiej w Unii Europejskiej (antycypująca próba ujęcia 
zagadnienia) / Ignacy S. Fiut // Tyczyńskie Zeszyty Naukowe. – 2004, nr 1, 
s. 65–83
Recenzje: Krajewski, A.: Między współpracą a oporem: twórcy kultury wobec syste-
mu politycznego PRL (1975–1980). Warszawa, 2004. Rec.: Igor Mostowicz // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 2004, nr 1/2, s. 145–147; Kita, B.: Między przestrzeniami: o kulturze 
nowych mediów. Kraków, 2003. Rec.: Ignacy S. Fiut // Zeszyty Prasoznawcze. – 2004, 

























nr 1/2, s. 142–143; Media a integracja europejska. Pod red. T. Sasińskiej-Klas i A. Hess. 
Kraków, 2004. Rec.: Ignacy S. Fiut // Zeszyty Prasoznawcze. – 2004, nr 1/2, s. 139–140; 
Multimedia w biznesie. Gospodarka elektroniczna, multimedialne technologie informa-
cyjne, zarządzanie informacją, nauczanie poprzez multimedia. Red. L. Kiełtyka. Kra-
ków, 2003. Rec.: Ignacy S. Fiut // Zeszyty Prasoznawcze. – 2004, nr 1/2, s. 157–158; 
Luhmann, N.: Semantyka miłości. O kodowaniu intymności. Warszawa, 2003. Rec.: 
Ignacy S. Fiut // Zeszyty Prasoznawcze. – 2004, nr 3/4, s. 188–190; Idee i eksplikacje. 
Pod red. W. Jaworskiego. Kraków, 2001. Rec.: Igor Mostowicz // Forum Myśli Wolnej. 
– 2003/2004, nr 16/17, s. 57–58
2005
062. Idee H.M. McLuhana a przyszłość komunikowania medialnego / Ignacy S. 
Fiut // W: U progu wielkiej zmiany?: media w kulturze XXI wieku / red. 
Marek Sokołowski. – Olsztyn, 2005. – S. 35–51
063. Medialne i społeczne aspekty ﬁ lozoﬁ i = Medial and social aspects of phi-
losophy / pod red. Ignacego S. Fiuta. – Kraków: Uczelniane Wydawnictwa 
Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. – 159 s.; 21 cm. – (Prace Zakładu Filo-
zoﬁ i Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutni-
czej, t. 7) (Idee i Myśliciele). – ISBN 83-89388-99-5
Treść: 9 rozpraw; autorzy: Wacław Branicki, Ignacy S. Fiut, J. Franczak, Jan Galarowicz, 
Aldona Litwiniszyn, Anna Małecka, Michał Siciński, Katarzyna Stark, Maciej Uliński. 
Z treści: s. 13–29: Idee ﬁ lozoﬁ czno-medioznawcze Marshalla McLuhana / Ignacy S. Fiut
064. Proﬁ l pisma Forum Myśli Wolnej. Krakowski Magazyn Racjonalistów / Igna-
cy S. Fiut // Forum Myśli Wolnej. – 2004/2005, nr 20/21, s. 76–78
Recenzje: Hopﬁ nger, M.: Doświadczenia audiowizualne: o mediach w kulturze współ-
czesnej. Warszawa, 2003. Rec.: Ignacy S. Fiut // Zeszyty Prasoznawcze. – 2005, nr 1/2, 
s. 162–163; Chmielewski, A.: Filozoﬁ a Poppera. Analiza krytyczna. Wrocław, 2003 
[oraz] Słomski Wojciech: Pozytywizm – neopozytywizm. Błędy, trudności, niekonse-
kwencje. Warszawa, 2003. Rec.: Ignacy S. Fiut // Forum Myśli Wolnej. – 2004/2005,
nr 22/23, s. 62–64; Woleński, J.: Granice niewiary. Kraków, 2004. Rec.: Igor Mostowicz 
// Forum Myśli Wolnej. – 2005, nr 24/25, s. 56–58; Tokarczyk, R.: Filozoﬁ a prawa. Lub-
lin, 2005. Rec.: Igor Mostowicz // Forum Myśli Wolnej. – 2005, nr 24/25, s. 59–61
2006
065. Aktywność medialna użytkowników Internetu i ich preferencje aksjologicz-
ne / Ignacy S. Fiut // Zeszyty Prasoznawcze. – 2006, nr 1/2, s. 76–92
066. Filozoﬁ czne konsekwencje memetyki (ku znaturalizowanej koncepcji umy-
słu) / Ignacy S. Fiut // Nowa Krytyka. – Nr 19 (2006), s. 141–159
067. Immanuel Kant a nauki biologiczne / Ignacy S. Fiut // Kwartalnik Filozofi cz-
ny. – T. 34, z. 2 (2006), s. 87–101
068. Michał Hempoliński (15 VII 1930 – 6 III 2005) / Ignacy S. Fiut // Nowa 
Krytyka. – Nr 19 (2006), s. 7–10
069. Media @ Internet: szkice ﬁ lozoﬁ czno-medioznawcze z lat 2000–2006 / Ig-
nacy S. Fiut. – Kraków: Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 

























2006. – 217 s.: il.; 24 cm. – (Media a Internet). – ISBN 83-60366-10-1. – 
ISBN 978-83-60366-10-3
Treść: Wstęp; I. Idee ﬁ lozoﬁ czno-medioznawcze H. Marshalla McLuhana; 
II. Estetyka przeżycia interaktywnego a Internet; III. Estetyka mediów – estetyką szoku; 
IV. Elementy egzystencjalne w reklamie; V. Polskie i polskojęzyczne media wyznanio-
we w Internecie; VI. Prasa bezpłatna i jej strategie wydawnicze; VII. Twórczość literacka 
w sieci; VIII. Skutki konwergencji mediów tradycyjnych do Internetu; IX. Aktywność 
medialna użytkowników Internetu i ich preferencje aksjologiczne; X. Od „spirali milcze-
nia” do „spirali ujadania i jazgotu”; XI. Idee Herberta Marshalla McLuhana a przyszłość 
komunikowania medialnego; Zakończenie, Nota bibliograﬁ czna
Rec.: Jerzy Pałosz // Forum Myśli Wolnej. – Nr 32–33 (2007), s. 85–86
070. Media, kobieta i śmiech = Media, woman and laughter / pod red. Ignacego
S. Fiuta. – Kraków: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne 
AGH, 2006. – 120 s.; 21 cm. – (Prace Zakładu Filozoﬁ i Wydziału Nauk 
Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej, t. 8) (Idee i My-
śliciele). – ISBN 83–7464–101–0
Treść: 7 rozpraw; autorzy: Ignacy S. Fiut, Ewa Migaczewska, Dorota Żuchowska-
-Skiba, Wacław Branicki, Maciej Uliński, Maria Stojkow, Anna Małecka. Z treści: 
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Forum Myśli Wolnej (4)
2006
187. Stary Sącz: witraż poetycki: ogólnopolski konkurs poetycki: almanach / [red. 
Danuta Sułkowska; słowo wstępne Ignacy S. Fiut]. – Stary Sącz: Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury, 2006. – 78, [2] s.: il.; 21 cm. – ISBN 83-917317-
6-6
Nadto recenzje literackie: Forum Myśli Wolnej (2)


























188. Stary Sącz w dziejach poezji / Ignacy S. Fiut // Almanach Sądecki. – 2007, 
nr 3/4, s. 20–29. Toż: // Kurier Starosądecki. – 2007, nr 5/7 (177/179), 
s. 11–14
Nadto recenzje literackie: Forum Myśli Wolnej (3); Gazeta Kulturalna (1)
2008
189. Głos poetów staje się coraz cichszy / Ignacy S. Fiut // Hybryda. – 2008, 
nr 11, s. 10–13
190. Kulturowa tożsamość poetów: prezentacje i analizy / Ignacy S. Fiut. – Kra-
ków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. – 
136 s.; 21 cm. – (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza 
w Krakowie; KU 321). – Indeks. – ISBN 978-83-7464-209-5
Treść: Słowo wstępne. – Rozdz. I. Głosy poetów stają się coraz cichsze; Rozdz. II. Poetyc-
kie nadzieje i wizje na progu nowego milenium; Rozdz. III. Miłość w poetyckich dyskur-
sach; Rozdz. IV. Jesień jest dla poetów pełna słowobrania; Rozdz. V. Powracając do swo-
ich ojczyzn mentalnych; Rozdz. VI. Egzystencjalne wynaturzenia poetów; Rozdz. VII. 
Fruwając między niebem a ziemią; Rozdz. VIII. Nowe siły w poezji polskiej; Rozdz. IX. 
Gry słowne poetów, czyli wędrówki po ich światach mentalnych; Rozdz. X. Stary Sącz 
i jego kultura jako źródło inspiracji poetów; Rozdz. XI. W poszukiwaniu własnej tożsa-
mości; Rozdz. XII. Poezja a postmodernizm
191. Tożsamość poetów: próba oglądu zjawiska od strony psychospołecznej / Ig-
nacy S. Fiut // W: Tożsamość kulturoznawstwa / pod red. Andrzeja Panko-
wicza, Jarosława Rokickiego, Pawła Plichty. – Kraków, 2008. – S. 185–195
Nadto recenzje literackie: Forum Myśli Wolnej (4); Literat Krakowski (1); Kurier Staro-
sądecki (1); Hybryda (1); Gazeta Kulturalna (8)
2009
192. Czerwonym szlakiem na Turbacz: wybór utworów / Julian Kawalec; posł. 
Ignacy S. Fiut. – Kraków: Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 
2009. – 322, [1] s., [22] s. tabl.: il.; 21 cm. – ISBN 978-83-60366-36-3
193. Polisemia piękna [wiersze] / Ignacy S. Fiut; [graf. Barbara Pietryka]. – Kra-
ków: Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2009. – 51, [3] s.: il.; 
18 cm. – ISBN 978-83-60366-39-4
Rec. Danuta Maria Sułkowska // Akant. – 2010, nr 5, s. 34–35; Rec. Janusz Orli-
kowski // Gazeta Kulturalna. – 2010, nr 2, s. 18–19; Rec. Andrzej Gnarow-
ski // Gazeta Kulturalna. – 2010, nr 4, s. 20; Rec. *** // Sądeczanin. – 2010, 
nr 6, s. 68–69
194. Ranliwość [wiersze] / Kinga Elert; posł. Ignacy Stanisław Fiut. – Kraków: 
Dom Wydawnictw Naukowych, 2009. – 79, [1] s.: il.; 21 cm. – ISBN 978-
83-88866-67-8
Nadto recenzje literackie: Gazeta Kulturalna (11); Forum Myśli Wolnej (2); Hybryda (2); 
Literat Krakowski (1)


























195. O współczesnej i najnowszej literaturze polskiej / Ignacy S. Fiut // Literat 
Krakowski. – 2010, nr 3 / 2011 nr 4, s. 151–154
196. Rzeka [wiersze] / Danuta Sułkowska; red. i posł. Ignacy S. Fiut. – Kraków: 
Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana. Oddział Małopolski, 2010. – 
72 s.: il.; 17 cm. – ISBN 978-83-929190-5-6
197. Stanisław Franczak / oprac. Ignacy S. Fiut; red. Elżbieta Bochenek. – Kra-
ków: Towarzystwo Kultury Świeckiej, 2010. – 245, [2] s., [32] s. tabl.: il.; 25 
cm. – (Seria Wydawnicza Proﬁ le Artystyczno-Literackie; 1). – ISBN 978-
83-908416-2-
Z treści: s. 11–33: Śladami słów po ścieżkach poezji Stanisława Franczaka / Ignacy
S. Fiut; s. 34–42: W kręgu prozy Stanisława Franczaka / Ignacy S. Fiut
Nadto recenzje literackie: Gazeta Kulturalna (13); Forum Myśli Wolnej (2); Literat Kra-
kowski (1); Hybryda (5)
2011
198. Moja Samotrake: wybór wierszy 1979–2009 / Ignacy S. Fiut; [posł. Sylwe-
ster Marynowicz; wybór i red. Stanisław Franczak; oprac. graf. Barbara Pie-
tryka]. – Kraków: Towarzystwo Kultury Świeckiej, 2011. – 152, [4] s.: il.; 
17 cm. – ISBN 978-83-908416-5-6
Rec. Stanisław Franczak // Forum Myśli Wolnej. – Nr 49 (2011), s. 58
199. Trzy oblicza poezji kobiecej / Ignacy S. Fiut // Hybryda. – 2011, nr 18, 
s. 41–44
200. W zaklętym kręgu ducha Bieńkówki (kilka uwag o prozie Stanisława Fran-
czaka) / Ignacy S. Fiut // Hybryda. – 2011, nr 18, s. 75–79
Nadto recenzje literackie: Hybryda (1); Gazeta Kulturalna (12); Forum Myśli Wolnej (3); 
Almanach Sądecki (1)
2012
201. Granice myślenia o..., czyli Wiersze pisane komórką / Adam Lewandowski; 
posł. Ignacy S. Fiut. – Poznań: Związek Literatów Polskich, 2012. – 63 s.; 
21 cm. – ISBN 978-83-61412-69-4
202. Poezjowanie w horyzoncie przygodności / Ignacy S. Fiut // W: Antropologia 
podmiotu lirycznego: wokół „Nagiego Że” Stanisława Czerniaka / pod red. 
Krzysztofa Derdowskiego. – Nowa Wieś k/Torunia, 2012. – S. 205–219
Nadto recenzje literackie: Hybryda (2); Gazeta Kulturalna (12); Forum Myśli Wolnej (3); 
Rocznik Sądecki (1); Almanach Sądecki (4); Literat Krakowski (2)
2013
203. Strefa teorii: sztuka/ﬁ lozoﬁ a/literatura: przebieg dyskusji / Ignacy Stanisław 
Fiut, Paweł Dybel, Jacek Waltoś, Andrzej Bednarczyk // W: Strefa teorii: 
sztuka/ﬁ lozoﬁ a/literatura/ red. Adriana Zimnowoda. – Sosnowiec, 2013. – 
S. 4–31

























204. Twórczość Andrzeja Bednarczyka – gry o sumach niezerowych ze stwórcą / 
Ignacy Stanisław Fiut // W: Strefa teorii: sztuka/ﬁ lozoﬁ a/literatura / red. 
Adriana Zimnowoda. – Sosnowiec: 2013. – S. 48–61




205. Gwałt na prawdzie: eseje i szkice / Janusz Orlikowski; wstęp. Ignacy S. Fiut. – 
Bydgoszcz: Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, 2014. – 237, [3] s.; 21 cm. – 
ISBN 978-83-7456-100-6
206. Moje sny i inne wiersze / Ignacy S. Fiut; [zdj. Anna Blaźniak]. – Kraków: 
Wydawnictwo Aureus, 2014. – 43, [4] s.: il.; 21 cm. – ISBN 978-83-60741-
63-4
Rec. Danuta Maria Sułkowska // Akant. – 2015, nr 1, s. 34–35; Rec. taż // Almanach 
Sądecki. – R. 24 (2015), nr 1/2, s. 127–[133]
207. Ojciec, dziadek i jego dzieci. Wspomnienie o Julianie Kawalcu / Ignacy
S. Fiut // Gazeta Kulturalna. – 2014, nr 11, s. 2, 4
208. Tożsamości światów poetów / Ignacy S. Fiut; Wydział Humanistyczny Aka-
demii Górniczo-Hutniczej. Kraków: Wydawnictwo Aureus, 2014. 235 s.: il.; 
21 cm. – (Idee i Myśliciele). – ISBN 978-83-60741-69-6
Treść: Wstęp. Tożsamość jako forma przynależności społecznej i kulturowej; 1. Poeci 
o wadze znaczenia słowa; 2. Peregrynujące wersy wędrujących poetów; 3. Droga ku 
korzeniom tożsamości osobistego świata poetyckiego; 4. Odnajdywanie własnego edenu 
tożsamości twórczej; 5. Taniec poetek w teatrze życia codziennego; 6. Ciężar tożsamo-
ści a kreacja światów alternatywnych; 7. Eksperymenty ze światami alternatywnymi; 
8. Metamorfozy poetyckie współczesnego świata; 9. Poezja osobistego widzenia tożsa-
mości świata; 10. Migracje tożsamości po świecie rzeczywistym; 11. Zamiast zakończe-
nia: tożsamość świata literackiego Juliana Kawalca.
Nadto recenzje literackie: Podlaski Kwartalnik Kulturalny (1); Gazeta Kulturalna (11); 
Krytyka Literacka (5); Forum Myśli Wolnej (3); Almanach Sądecki (1)
2015
209. Weterani i nowicjusze poezji / Ignacy S. Fiut // Literat Krakowski. – Nr 8 
(2015), s. 84–88
Nadto recenzje literackie: Literat Krakowski (3); Gazeta Kulturalna (11); Forum Myśli 
Wolnej (3)
2016
210. Bliżej [wiersze] / Piotr Oprzędek; [posł. i red. Ignacy Stanisław Fiut]. – Kra-
ków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2016. 
– 62, [2] s.; 19 cm. – ISBN 978-83-7490-919-8
211. Jeszcze jestem w drodze... [wiersze] / Adam Lewandowski; posł. Andrzej 
Dębkowski i Ignacy S. Fiut. – Poznań: Związek Literatów Polskich, 2016. – 
102 s.; 22 cm. – (Libra; nr 76). – ISBN 978-83-61412-03-8

























212. Prawda emocji naszych przyjaciół – poetów / Ignacy S. Fiut // Literat Kra-
kowski. – Nr 9 (2016), s. 33–37
Nadto recenzje literackie: Gazeta Kulturalna (14); Forum Myśli Wolnej (3)
2017
212a. Kultury literackie poetów / Ignacy S. Fiut. – Kraków: Wydawnictwo Aureus, 
2017. – 191, [1] s.; 21 cm. – ISBN 978-83-65765-18-5
Nadto recenzje literackie: Akant (3); Gazeta Kulturalna (12); Forum Myśli Wolnej (2), 
Literat Krakowski (3), LiryDram (1)
2018
212b. Pegazowi prosto w oczy / Ignacy S. Fiut. – Kraków: Wydawnictwo Aureus, 
2018. – 57, [4] s.; 21 cm. – ISBN 978-83-65765-16-1
Nadto recenzje literackie: Gazeta Kulturalna (14); LiryDram (1)
STRESZCZENIE
Bibliograﬁ a ma charakter selekcyjny i składa się z dwu działów (publikacje naukowe i lite-
rackie). W dziale I (prace naukowe) dążono do kompletności; wykazano zatem wszystkie 
oryginalne prace badawcze: monograﬁ e, artykuły, rozdziały. Wobec pozostałych typów prac 
(recenzje, kroniki, tłumaczenia) zastosowano selekcję; ujęto tylko publikacje o trwałej wartości. 
W dziale II (utwory literackie oraz prace krytycznoliterackie) z uwagi na obﬁ ty dorobek au-
tora zastosowano restrykcyjne zasady selekcji. W komplecie wykazano tylko publikacje zwarte 
(monograﬁ e, tomiki poezji i prozy oraz ich redakcje) tudzież większe artykuły i rozdziały, 
natomiast recenzje i tłumaczenia podano ilościowo. Łącznie zestawiono 713 pozycji, w tym 
305 prac o charakterze naukowym i 408 literackim. W grupie publikacji naukowych 189 prac 
dotyczyło badań mediów, zaś 116 – ﬁ lozoﬁ i. W grupie dzieł literackich wykazano 45 książek 
(w tym 9 autorskich tomików poezji), 23 artykuły oraz przeszło 340 recenzji. Bibliograﬁ ę po-
przedza krótki szkic metodologiczny, omówienie głównych dzieł oraz statystyka dorobku au-
tora.
Słowa kluczowe: Ignacy Stanisław Fiut, media, ﬁ lozoﬁ a, poezja, krytyka literacka, bibliograﬁ a
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